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Для сучасної України є актуальними соцiально-економiчнi проблеми, 
зокрема проблема органiзацiї i фінансування здоров’я.  
Очікувана тривалість життя є найважливішим інтегральним 
демографічним показником, який характеризує рівень смертності населення. 
Вона вказує на кількість років, які може прожити новонароджена дитина, 
виходячи з того, що показники смертності на момент його народження 
залишаться однаковими протягом усього його життя[1]. Згідно з статистики 
найнижча очікувана тривалість життя в Російській Федерації, Україні та 
Молдові і відповідно становить 67-68 років станом на 2008 рік. Починаючи з 
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2000 року тривалість життя не змінилась в Україні (68 років), Грузії (71 рік). В 
Болгарії тривалість життя зросла з 71 років до 73 років,  в Білорусії – з 67 років 
до 70 років, в Угорщині – з 70 років до 74 років, в Молдові та Польщі відбулось 
зростання тривалості життя на 2 роки, з 66 до 68 та 73 до 75 відповідно. 
Тривалість життя в Румунії зараз становить 73 роки, порівнюючи з 2000 роком 
збільшилась на  3 роки, в Росії ріст склав лише  1 рік, а в Словаччині та 
Туреччині 2 роки, з 72 років до 74 та 69 до 71 відповідно. 
Для вимірювання ефективності витрат подамо державу, як економічний 
суб’єкт, що використовує певну множину входів (ресурсів) для виробництва за 
допомогою деякої технології певну множину виходів (результати діяльності). 
Сукупність входів і виходів утворюють виробничий фронт 
[2].Ефективністьорганiзацiї i фінансуванняохорони здоров’я залежить вiд того, 
що єна входi та на виходi. Входом служать громадські витрати на охорону 
здоров’я[3,4]. 
Оскільки витрати на охорону здоров’я мають зовнiшнi ефекти, то для 
вимірюванняїхвиходів використаємо такi статистичні показники, як кількість 
ВІЛ інфікованих серед населення віком від 15 до 49 років та рівень смертності 
серед дітей до 5 років, який показує шанси дитини не дожити до 5 років на 1000 
дітей.  
Рівень смертності у всіх країнах зменшився в порівнянні з 2005 роком. 
Найбільша смертність серед дітей в Грузії, Угорщині та Польщі. Найменший 
рівень смертності в Румунії, Молдові та Туреччині. Україна – єдина країна, де 
кількість хворих зростає щороку на 0,1% і В Російські Федерації процент 
хворих менше і залишається незмінним протягом 5 років. 
Держави, які найефективніше використовують кошти на охорону здоров’я 
є Молдова, Румунія, Туреччина.  При незначному збільшенні витрат на охорону 
здоров’я, рівень смертності суттєво знизився. Грузія витрачає дуже мало коштів 
на охорону здоров’я,  і рівень смертності залишається найбільшим серед країн. 
Не ефективно використовує кошти Угорщина та Словаччина, при достатньо 
високих витратах рівень смертності залишається великим. (табл. 1) 
 
Таблиця 1 
Виробничий фронт витрат на охорону здоров’я в Україні та її сусідах 
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Білорусь 1,63 0,12 1,90 0,15 2,23 0,19 2,39 0,22 3,09 0,31 
Болгарія 1,17 0,08 1,45 0,11 2,00 0,15 2,35 0,19 2,94 0,24 
Грузія 0,34 0,01 0,44 0,01 0,55 0,02 0,65 0,02 0,83 0,03 
Молдова 7,02 0,92 8,17 1,13 9,17 1,33 9,11 1,38 10,28 1,63 
Польща 0,14 0,01 0,20 0,01 0,25 0,01 0,32 0,02 0,46 0,03 
Румунія 13,53 1,80 15,67 2,15 18,87 2,66 21,16 3,07 27,31 4,08 
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РФ 3,20 0,18 3,72 0,23 5,05 0,34 5,52 0,42 7,94 0,67 
Словачч
ина 24,07 1,42 30,62 1,95 39,79 2,74 52,54 3,92 70,21 5,66 
Туреччи
на 3,45 0,42 4,04 0,51 4,32 0,57 5,07 0,70 6,52 0,95 
Угорщи
на 18,16 0,65 23,32 0,90 27,55 1,16 25,69 1,17 32,21 1,59 
Україна 3,48 0,21 4,30 0,26 5,95 0,37 7,46 0,48 9,85 0,65 
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Дослідження даної проблеми, щодо будівництва і використання  
автомобільних шляхів є дуже актуальною для нашої держави. Необхідною 
умовою є залучення  іноземних інвестицій і відповідної техніки, для 
нормального функціонування і дотримання високого сервісу по обслуговування 
цих доріг. 
Автомобільні шляхи України — мережа доріг на території України, що 
об'єднує між собою населені пункти та окремі об'єкти та призначена для 
руху транспортних засобів, перевезення пасажирів та вантажів. 
Мережа автомобільних шляхів загального користування включає 169,5 
тис. км доріг, з них з твердим покриттям — 165,8 тис. км (без урахування 
муніципальних, відомчих, внутрішньо господарських). [1] 
